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Inleiding
Rond 1980 heeft de angst voor massaontslag als gevolg van vrijhandel het onder-
zoeknaardezogehetendisplacedworkersindeVerenigdeStatenlatenherleven.Dis-
placed workers zijn werknemers die in een grootschalige reorganisatie met een
massaontslag, of door sluiting van een bedrijf op straat kwamen te staan. Eerder
onderzoek richtte zich op lokale sluiting van bedrijven en de gevolgen voor de
werknemers en de regionale economie. Hamermesh (1989) en Fallick (1996) vatten
de literatuur over displaced workers goed samen. Fallick vat – behalve de nieuwere
studies – ook een aantal casestudies samen.
De literatuur rond de jaren 1980 richt zich op de inkomensverliezen van werk-
nemers die onder een massaontslag vallen. Schattingen variëren tussen de 10 en
30 procent inkomensverlies in de Verenigde Staten. Het supplement van de jaar-
lijkse Current Population Survey met de naam Displaced Worker Supplement kwam
voortuitdewensominzichttekrijgenindegevolgenvanmassaontslag(Podgursky
&Swaim1987).Menvreesdemassaontslagdoordetoenemendecompetitiedoorde
opkomende Japanse, maar ook Europese producten.
Massaontslagisechternietloutereenresultaatvanvrijhandelofvangroterecompe-
titie vanuithetbuitenland.Massaontslag ofbedrijfssluitingen zijnhetnormalepro-
ces van bedrijven die niet efficiënt genoeg werken, structureel of door foute
inschattingen van de markt. Zo’n bedrijf moet veranderen anders is sluiting on-
vermijdelijk.Ditkanextraversneldwordendoortechnologischevooruitgang,door
veranderingen in smaak of afzetmarkten. Ook internationale handel die tot een
nieuweordeningvanefficiënteproductieleidt,kanditprocesversnellen.Eenvoor-
beeld van het veranderingsproces en de achterhoedegevechten van de zittende
werknemers, is de printindustrie. Dit wordt beschreven in Baker (1930).
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Met de opkomst van de Displaced Worker Supplement is er naast een politieke inte-
resse in massaontslag ook een wetenschappelijke interesse. Personen die na na een
massaontslagwerkzoeken,verschillenvandegemiddeldewerkzoekenden.Depool
van werkloze personen bestaat namelijk uit personen die én werkloos zijn gewor-
dendooromstandighedendienietsmethunproductiviteit tedoenhebben,éndoor
hun gedrag of eigenschappen zijn ontslagen.
Bedrijven zoeken productieve werknemers zonder belemmeringen of problemen.
De pool waarin de ‘normale’ werkloze zich bevindt, is te vergelijken met de markt
voor tweedehands auto’s die in Akerlof’s (1970) beroemde studie over het lemons-
probleem beschreven wordt. 1) De koper van een tweedehands auto vraagt zich
natuurlijkaf of die auto verborgengebrekenheeft.De kansdat een auto problemen
heeft is op de tweedehands markt groter dan op de markt voor alle (vergelijkbare)
auto’s,zoargumenteerdeAkerlof.Ditkomtdoordateenverkopertweeredenenzou
kunnenhebbengehadomzijnautoteverkopen.Hijheeftzijnautozonderbijbedoe-
lingen verkocht om een nieuwe aan te schaffen, of de auto beviel niet, bijvoorbeeld
omdatdeautoteveelmankementenhad,enisomdieredenverkocht.Deautoisdan,
in het Amerikaanse taalgebruik, een lemon.
Een vergelijkbaar verhaal is van toepassing op werkzoekenden. In de pool van
werkzoekenden zijn zeker geschikte kandidaten voor de vacatures van bedrijven.
Bedrijven zijn terughoudend in het aanbieden van banen, omdat zij niet weten of
zij een goede of slechte werknemer zullen krijgen uit de pool van werkzoekenden.
Zij weten slechts dat de kans op werkzoekenden die lagere productiviteit hebben
groter is bij werklozen dan bij baan-baan-wisselaars.
Werkzoekendendieafkomstigzijnuiteenmassaontslag,hebbenditstigmaniet.Dit
ishetgemakkelijksttebegrijpenbijbedrijfssluitingen.Werknemersdiedooreenbe-
drijfssluiting hun baan verliezen zijn niet ontslagen vanwege hun karakteristieken
of gedrag, maar door het feit dat zij werknemer waren in een bedrijf dat gesloten
werd. Iedereen wordt ontslagen, en daarom is de pool van werkzoekenden uit een
bedrijfssluiting typisch voor de arbeidsmarkt van de werkende bevolking en
a-typisch voor de pool van werkzoekenden.
Gibbons & Katz (1991) laten zien dat werknemers vanuit een massaontslag het in-
derdaad beter doen dan vergelijkbare werkzoekenden die niet onder een massa-
ontslag vielen. Door het ontbrekende stigma kunnen de werkzoekenden uit een
massaontslag makkelijker aan de bak.
In de economische literatuur wordt dit resultaat ook gebruikt om met behulp
van gegevens over displaced workers onderzoek te doen naar de specificiteit van
menselijk kapitaal. Daarin wordt onderzocht in hoeverre een baanverandering die
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1) Het Amerikaans taalgebruik onderscheidt peaches (goede waar) van lemons (slechte waar), waar in het
Nederlands hooguit ‘knollen voor citroenen verkocht worden’. Belangrijk is wel dat het Nederlands ge-
bruik van citroen iets positiefs is, terwijl Akerlof een lemon natuurlijk negatief bedoelt.voortkomt uit een massaontslag, leidt tot loonverlies. Loonverlies dat terug te
voeren is op een baanwissel binnen een sector geeft het bedrijfspecifiek menselijk
kapitaal weer. Loonverliezen die door de wissel van sector komen, geven een indi-
catievansector-specifiekekennisdieeenwerknemerheeftopgebouwd.DerekNeal
(1995) laat in een uitgebreide studie zien hoe baten van investeringen afgeleid kun-
nen worden naar specifiek, sectorspecifiek en algemeen menselijk kapitaal. Hierbij
maakt hij gebruik van werknemers die voortkomen uit een massaontslag.
Administratieve data en massaontslag
In een invloedrijk artikel gebruikten Jacobs, LaLonde, Sullivan (1993) informatie
van de sociale verzekering in Pennsylvania om gevolgen van massaontslag te
onderzoeken.Zijhaddenintegraleadministratieve data tot hunbeschikking,waar-
in werknemers dertien jaar gevolgd konden worden. De studie is om verschillende
redenenvanbelang.Teneersteisheteenvroegestudiemetadministratievedataen
zij stonden voor het probleem om een goede definitie vast te stellen van massa-
ontslag. Dat hebben zij opgelost door een ondergrens te stellen aan de uitstroom.
Voorbedrijvenmetminimaal50medewerkersissprakevaneenmassaontslagalsin
een jaar minimaal 30 procent van de werknemers verdwijnt, zonder dat het tot een
afsplitsing van bedrijven komt.
Ten tweede gebruikten ze de longitudinale informatie uit de administratieve data.
Achtergrondvariabelen over de werknemers in de data, die in elke enquête ge-
vraagdworden,zijnernauwelijks.Behalveleeftijdgeslacht,inkomenendetijdstip-
pen van indiensttreding en ontslag is niets over de personen bekend. Niets over
opleiding en niets over familiesituaties of het beroep van de personen. Zij compen-
seerden dit door zowel voor als na een massaontslag de inkomens van displaced
workers te vergelijken met de groep die niet ontslagen was. Hierdoor werd het
duidelijk dat werknemers in bedrijven die later een massaontslag ondergingen,
gemiddeld al enkele jaren een lagere loongroei hebben gehad dan de rest van de
arbeidsmarkt.Ditiseeneerstetekenvaneenbedrijfinmoeilijkheden.Somsredthet
bedrijfzichhieruit,somsleidt hettotbedrijfssluiting.Wetenschappelijkgezienwas
dit resultaat ook van belang omdat het tot een onderschatting van de loonverliezen
kan leiden.
Ook de schattingen op basis van displaced workers kunnen vertekend zijn als geen
rekeningwordt gehoudenmet de loonverliezen door gederfde loonstijgingen in de
jaren voor ontslag. Schattingen die puur op basis van de directe loonverliezen wer-
ken onderschatten de totale loonverliezen van een ontslagen werknemer omdat
deze al enige tijd op andere werknemers achterlopen.
Inde jaren1990begonookde opkomstvangrotereadministratieve databestanden.
VooruitstrevendhierwarendeScandinavische landenmetuitgebreideadministra-
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gehele economie (Zie voor een overzicht Lazear & Shaw, forthcoming).
DestudievanScheele,vanGaalen&vanRooijen iseennieuwebijdrageaandedis-
cussie op basis van recente Nederlandse administratieve data. Eerder werk voor
Nederland richtte zich op de sluiting van één bedrijf (Kriechel & Pfann 2005, 2007;
Kriechel 2003).
Scheele et al. hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de Nederlandse
literatuur over massaontslag. Zij gebruiken de beschikbare administratieve ge-
gevensvanhetSociaalStatistischBestand(SSB)ommassaontslagteidentificerenen
hebben de gevolgen van massaontslag voor de werknemers in kaart gebracht. De
auteurs besteden veel aandacht aan het juist identificeren van massaontslag. In
plaats van de gebruikelijke vuistregel – een krimp van 30 procent – beschrijven de
auteurs een nauwkeurige regel die toegepast wordt om geleidelijke fluctuaties te
onderscheiden van massaontslag. En ook hoe werknemers toch tot een massaont-
slag gerekend worden als zij binnen een periode van herhaaldelijke ontslagrondes
hun baan verliezen.
HetonderzoekvanLuppes&Fortanier richtzichopeenanderaspectvanhetdispla-
ced-workers-onderzoek. Zij stelden de vraag aan de orde: wat zijn de gevolgen van
open economieën voor de bedrijven? In Hamermesh (1989) en in Kletzer (1998) zijn
veel verwijzingen naar dit onderwerp te vinden. Zoals eerder beschreven, lag deze
vraagtengrondslagaandeontwikkelingvanhetDisplacedWorkerSupplement.Lup-
pes&Fortanier combinerengegevensvanhetSociaalStatistisch Bestandmetgege-
vens van het Bedrijvenregister en het Nederlandse gedeelte van de Community
Innovation Survey. De auteurs laten zien dat bedrijven verschillen in werkgelegen-
heidsontwikkeling naarmate eigendomsverhoudingen van deze bedrijven veran-
deren.
Vooruitzichten
Het gebruik van administratieve data voor onderzoek naar massaontslag staat nog
in de kinderschoenen. Dankzij de beschikbaarheid van het Sociaal Statistisch
Bestand en de mogelijkheden om databestanden te koppelen zullen nog vele in-
teressante vraagstukken op dit gebied beantwoord kunnen worden. Wat de data
situatie betreft, begint Nederland aansluiting te vinden bij landen die al eerder
begonnen met het combineren van administratieve data en data uit enquêtes voor
wetenschappelijke doeleinden. Het is van groot belang dat dit verder ondersteund
wordt, en dat dit in opzet en toegang zo open mogelijk gebeurt. Meestal is bij het
opzetten van databestanden namelijk niet a priori vast te leggen voor welke onder-
zoeken de data geschikt zouden zijn. Het hangt van de vindingrijkheid van onder-
zoekers af om antwoorden in de data te zoeken en zo alles uit de beschikbare
databronnen te halen.
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